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SAŽETAK
Sustavnih istraživanja biološko-ekoloških obilježja cjelokupnog područja i same park-šume Hober nije bilo do 




dendrološko-hortikulturnih,  tako  i vrtno-arhitektonskih  sadržaja. Prisutna  je   koncepcijska nedefiniranost 
cjelokupnog područja Hobera.
Park-šuma Hober u vegetacijskom smislu pripada šumskoj zajednici šuma alepskog bora i hrasta crnike (Querco 
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INTRODUCTION







slijedi drastično zapuštanje. U Planu gospodarenja za park-
šumu Hober (2006-2015),  u poglavljima koja određuju 
smjernice budućeg gospodarenja, stoji da je “glavni cilj gos-
podarenja ovom sastojinom očuvanje autohtone šumske za-















































































da je ondje izrasla “lijepa borova šuma nazvana Hober, koja 
je prigodom jedne obljetnice cara Franje Josipa (1830.-1916.) 





U Zapisniku se navodi prijedlog “da se od obćinske već 
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umjetno pošumljene obližnje gore ‘Ober’ ... uredi bašta” i da 
se nazove “Bašća Frana Josipa I.” , kao i da se “svake godine 


















































im se povisi plaća, jer, kako navode “Naša služba je mučna 
i teška, a suviše je teška jer se moramo s pukom omraziti kada 
službu točno vršimo, puk koji se bio naviko pusto goru sjeći, 
krčiti i pašu za marvu svudje prosto uživati i nas nevoli zato 





















Prema navodima Onofria (1997), “na sjeveroistočnoj padini 
brežuljka Baterije u nedavnoj prošlosti je iskrčen vegetacijski 
pokrov i umjesto njega na tom je lokalitetu iznikao cementni 









Slika 1. Dio karte Korčule s označenim brodogradilištima iz 1571. go-
dine; kartograf Giovanni Francesco Camocio (Izvor: Gradski muzej 
Korčula)
Pictures 1. Part of the map of Korčula with marked shipyards from 1571




đer navodi da “na samom naplovu, od njegovih prvih dana, 
a zaslugom arhitekta koji voli prirodu, raste par specifičnih i 
rijetkih borova vrste primorski bor (Pinus maritima). “
Prema navodima Oreba (2007), kada je šuma Hober pre-


























te drugim zelenilom bogat gradski park Hober, nalazi se ne-
daleko od grada. Sa platoa ovoga parka uživa se krasan po-
gled na čarobnu okolicu i na mnoštvo malenih razasutih oto-
čića, na poluotok Pelješac i na korčulanski kono.” (Bodulić 
1922).  Vojinović (1997) navodi da je Hober  uvršten u ta-
dašnje turističke prospekte grada Korčule i opisan kao “ve-
liki i lijepo uređeni park” koji čini uvalu u kojoj se nalazi 







i “put oko Hobera”,”napravljen bunar”, tzv. gusterna i da je 
na ulazu u park podignuta “kamena piramida na kojoj je 
bilo uklesano ime parka”, odnosno natpis “gradski park”. 
Onofri (2002) piše dakako se na područje parka moglo ula-
Slike 2.i 3. Prizor iz parka s kraja 20-tih godina 20. stoljeća  
(Izvor: Gradski muzej Korčula; Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo, 
sjedište Ţrnovo)
Pictures2.  Scenes from the park from the late 1920 s
Slika 4. Prizor iz parka s kraja 20-tih godina 20. Stoljeća (Izvor: Arhivski 
sabirni centar Korčula-Lastovo, sjedište Ţrnovo)
Picture 4. Scene from the park from the late 1920s











godine preimenovali u “Bašću Kralja Aleksandra”. Porijeklo 
današnjeg imena parka najvjerojatnije potječe iz imena brda 
na čijim padinama se nalazi, a koja na najstarijim plano-
vima iz 1836. i 1874. godine nosi naziv Ober (Hober). Nije 
poznato u kojem je razdoblju park dobio ime Hober, ali 





























Tablica 1. Prikaz razlike površina 1952. godine i danas 2014
Table 1. View of the difference in surface area in 1952 and today2014








442/1                   Park   109487                           99739
442/20                 Park   20085 23208
442/21                 Park   1326   1326
442/22 Park   2443                            1791
Ukupno (m2)           139341  12,6064
Ukupno (ha)            13,9341                        12,6064
Slika5. Detalj plana Korčule iz 1874. godine (Izvor: Odjel za katastar 
nekretnina Korčula)
Picture 5. Korčula plain detail from 1874.
Slika 6. Detalj katastarskog plana Korčule iz 2014. godine sa označenom 
granicom obuhvata (Izvor: Geoportal Državne geodetske uprave)
Picture 6. Detail of Korcula cadastral plan from 2014. with marked bound-
ary of coverage






































zaštitom. Od osamdesetih godina uglavnom se govori o 
















čempres (Cupressus sempervirens L.), alepski bor (Pinus ha-













1. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - pajasen
2. Arbutus unedo L. - planika
3. Cedrus deodara (Roxb.) G.Don - himalajski cedar
4. Celtis australis L. - obični koprivić, košćela
5. Ceratonia siliqua L.- rogač
6. Cupressus sempervirens L. - obični čempres
7. Erica arborea L. - velika crnjuša
8. Ficus carica L. - obična smokva
9. Fraxinus ornus L. - crni jasen
10. Laurus nobilis L. - lovor
11. Olea europaea L. var. sylvestris Brot. - divlja maslina
12. Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. - paulovnija
13. Phoenix canariensis Chabaud - Kanarska datulja
14. Pinus halepensis Mill.- alepski bor
15. Pinus pinaster Aiton (= P. maritima) - primorski bor
16. Pinus pinea L. - pinija
17. Prunus domestica L. – šljiva
18. Prunus persica(L.) Stokes - breskva
19. Punica granatumL. - mogranj, nar
20. Quercus ilex L. - crnika
21. Robinia pseudoacacia L. - obični bagrem
22. Sorbus domestica L.-oskoruša
U sloju grmlja determinirane su sljedeće vrste, ukupno 28:
1. Agave americana L. - američka agava
2. Aloa sp. -  aloa
3. Chamaerops humilis L. - niska žumara
4. Cistus incanus L. - vlasasti bušin
5. Cistus salvifolius L. - bijeli bušin
6. Colutea arborescens L. - drvolika pucalina
7. Coronilla emerus L. - šibika
8. Crataegus monogyna Jack.- glog
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9. Erica manipuliflora Salisb. - primorska crnjuša
10.  Frangula rupestris (Scop.) Schur.- kamenjarska 
krkavina
11.  Helichrysum italicum (Roth) G.Don - sredozemno 
smilje
12. Juniperus oxycedrus L. - šmrika
13.  Juniperus phoenicea L. - primorska somina, gluhać, 
gluhaćuša
14. Myrtus communis L. - mirta
15. Nerium oleander L. - oleandar
16. Opuntia ficus indica (L.) Mill. - opuncija
17. Osyris alba L. - metlika
18. Paliurus-spina christi Mill. – drača
19. Pistacia lentiscus L. - tršlja
20. Pistacia terebinthus L. - smrdljika
21. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton f. – tobirovac
22. Phyllyrea latifolia  L.- širokolisna zelenika
23. Rosmarinus officinalis L. - ružmarin
24. Ruscus aculeatus L. - bodljikava veprina
25. Salvia officinalis L. - ljekovita kadulja
26.  Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel - Vanhuteova 
suručica
27.  Thuja occidentalis L. var. globosa Gord - obična 
američka tuja ‘globosa’
28. Viburnum tinus L. - lemprika
Među penjačicama i povijušama su determinirane sljedeće 
vrste, ukupno 9:
1. Asparagus acutifolius L. - šparožina
2. Clematis vitalba L. - obična pavit
3. Hedera helix L. - bršljan
4. Jasminum nudiflorum Lindl. - zimski jasmin
5. Lonicera implexa Aiton - isprepletena kozokrvina
6. Rosa sempervirens L. - zimzelena ruža
7. Rosa sp. - ukrasna ruža
8. Rubus discolor Weihe et Ness - primorska kupina
9. Smilax aspera L. - tetivika
Denich i Draganović (1985) u svom popisu vrsta navode i 
kanarski bor (Pinus canariensis C. Sm.), te kao jednu od 
najzastupljenijih vrsta navode i piniju (Pinus pinea L.) od 
koje danas zatičemo tek nekoliko primjeraka.






















stom crnikom (Quercus ilex L.) u podstojnom sloju i do-












Slika 7.  Karta položaja pokusnih ploha
Picture 7. Map of the position of the test surfaces
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FITOCENOLOŠKE SNIMKE POKUSNIH PLOHA (1-11)  PARK-ŠUME HOBER – KORČULA
BROJ PLOHE 
Plot number




Pinus halepensis Mill.- alepski bor 4 4 4 3 2 1 1 1 4 + 3
Cupressus sempervirens L. - obični čempres 1 . . . . 2 3 1 2 . .
Arbutus unedo L.- planika . + . . . 1 + 1 . . .
Phillyrea latifolia L. - širokolisna zelenka . + . . + . . . . . .
Quercus ilex L. – crnika 1 1  + 3 4 1 1 . + 1 1
Erica arborea L. – veliki vrijes . + 2 . 1 . + . . . .
Fraxinus ornus L. - crni jasen . . . . . . . . + . .
Ceratonia siliqua L. – rogač . + . . . . . . . . .
Olea europaea L. var. sylvestris Brot. - divlja maslina . + . . . . . . . . .
Viburnum tinus L. – lemprika . . . + + . . . . . .
           
SLOJ GRMLJA
Shrub layer
Arbutus unedo L.- planika 1 1 1 . . . 2 3 . 2 2
Asparagus acutifolius L. - oštrolisna šparoga + 1 + + + . . . . + .
Ceratonia siliqua L. – rogač + + . . . . . . . . .
Cistus incanus L. - vlasnati bušin + + . . . 3 1 1 . 2 1
Coronilla emerus L. - grmoliki grašar 2 2 + + +  1 2 + 1 1
Erica arborea L. – veliki vrijes 1 + 1 . . + 1 . 2 1 1
Quercus ilex L. – crnika 2 + + 1 . . . . 1 3 3
Laurus nobilis L. – lovor . + . . 1 + . . + . .
Myrtus communis L. – mirta + 2 + . + . . 2 . 1 1
Phillyrea latifolia L. - širokolisna zelenika + 1 1 1 1 + 1 2 . 1 +
Hedera helix L. – bršljan . . . 1 . . . . . . .
Viburnum tinus L. – lemprika 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 +
Smilax aspera L. – tetivika 1 + 1 2 2 . . 1 2  + .
Pistacia lentiscus L. – tršlja 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1
Colutea arborescens  L. – pucalina . . . . . 1 . . . . .
Erica manipuliflora Salisb. - primorska crnjuša . . . . . 2 2 2 . 1 1
Lonicera implexa Aiton - isprepletena kozokrvina + . . . . + + 1 . 1 1
Juniperus oxycedrus L.- šmrika . . . . . . 1 1 . . +
Pinus halepensis Mill.- alepski bor + . . . . + + 1 . + .
Frangula rupestris (Scop.)Schur - kamenjarska krkavina . . . + . . . . . . .
Cistus salvifolius L. - bijeli bušin . . . . . . + + . . .
Ruscus aculeatus L. - bodljikava veprina . + . . . . . . . . .
Salvia officinalis L. - ljekovita kadulja . . . . . . 1 . . . .
Helichrysum italicum (Roth) G.Don – smilje . . . . . . . 1 . . .
Rosmarinus officinalis L. – ružmarin . . . . . . . 2 . . .
Rosa sempervirens L. - vazdazelena ruža . . . . . . . . + . .
Rubia peregrina L. - strani broć . . . . . . . . + . .
           
PRIZEMNO RAŠĆE 
Undergrowth 
Arbutus unedo L.- planika + . . . . 1 . . . . .
Erica arborea L. – veliki vrijes + + . . . . 1 . . + .








slih  površina,  a  neplodnih  0,25  ha,  a  čine  ga  sljedeće 
katastarske čestice: 340/1, 340/2, 340/4, 350/2,352/3, 355/10, 







































Asparagus acutifolius L. - oštrolisna šparoga + + + . + . . . . + .
Carex sp. – šaš 1 + . . . . . . . . .
Coronilla emerus L. - grmoliki grašar + . + + . . . . . . .
Viburnum tinus L. – lemprika 1 + + . 2 . 1 . 1 . +
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. - razgranjena kostrika 3 2 1 1 1 2 + 1 . 2 3
Pistacia lentiscus L. – tršlja + + + 1 . . . . 1 + .
Phillyrea latifolia L. - širokolisna zelenika 1 1 1 . 1 . 1 . + + .
Rubia peregrina L. -  broć 1 . 1 + 1 . . . 1 + .
Smilax aspera L. – tetivika + + . + 1 . . 1 . . .
Stipa bromoides (L.) Dorfl. - kratkobodljasto kovilje . 1 . . . 1 . . . 1 +
Ruscus aculeatus L. - bodljikava veprina . + . + . . . . . . .
Pinus halepensis Mill.- alepski bor . . + . . . . 1 . . .
Hedera helix L. – bršljan . . . + . . . . . . .
Laurus nobilis L. – lovor . . . . 1 . . . . . .
Quercus ilex L. – crnika . . . . + . . . 1 + .
Erica manipuliflora Salisb. - primorska crnjuša . . . . . 1 . . . . .
Cistus salvifolius L. - bijeli bušin . . . . . . + 1 . . .
Cistus incanus L. - vlasnati bušin . . . . . . . . . 1 +
Helichrysum italicum (Roth) G.Don - sredozemno smilje . . . . . . . 1 . . .
Rosmarinus officinalis L. – ružmarin . . . . . . . 1 . . .
Fraxinus ornus L. - crni jasen . . . . . . . . 1 . .
Rosa sempervirens L. - vazdazelena ruža . . . . . . . . + . .
Myrtus communis L. – mirta   . . . . . . . . + + .

































































   
   



































































































































































































































































































































































   
   






























































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























































































































































podarenja, stoji da je “glavni cilj gospodarenja ovom sastoji-
nom očuvanje autohtone šumske zajednice te ekološkog 
sustava. Primarna namjena ove sastojine je ostvarivanje op-
ćekorisnih funkcija šuma i to prvenstveno turističko-rekrea-
tivne funkcije i estetske funkcije.” S tim u vezi Plan gospoda-







Tablica 4.  Drvna zaliha i prirast po vrstama park-šume Hober











Crnika 32 1,5 1 2,9
Alepski bor 2004 94,4 32 94,2
Čempres 87 4,1 1 2,9
Sumarno 2123 100,00 34 100,00
ha                      15,94                       15,94
m3/ha                        133                        2,13
(Izvor: Plan gospodarenja park-šumom ‘’Hober’’ 2006.-2015.)
Graf  1. Broj stabala po hektaru
Graph 1. Number of trees per hectare
Graf  2. Vrijednosti temeljnice po hektaru
Graph 2. Basal area values per hectare
Graf  3. Vrijednosti volumena po hektaru
Graph 3. Volume values per hectare



































vod za zaštitu prirode Zagreb.
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only in The Management Plan for Hober Forest Park (2006-2015). Forestry issues were addressed in the 




terms of both forest vegetation, dendrological, horticultural and garden and architectural content. 
Moreover, there is conceptual indefiniteness of the overall Hober area.
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Hober forest park in terms of vegetation belongs to the forest community of the Aleppo pine and 




used for the purpose of zoning the area.













the guidelines for its future biological and spatial valorisation.
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